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José Cintora Pérez ^
S u s c i< i |ic i¿ i i
Málaga; un mes 1 .5 0  p ta s .^  
Provincias; 5  p t a s .  trimestre , 
Nümero §uelto; 5  c é n t i m o s  ,
REDACCIÓN, Administración y talleres 
MÁRTIRES, -10 y 12. 
TELÉFOEO NÚ Ni. 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGÍNALES
A N O  J ( .'-> N Ú M E R O  3.136
D I Á ñ l O  n E P V B ' Z , i a A . N O Mi> t <iLuneé i.' de Julio de 1912
sr :
P i l d o r a s  J l .  T i r a  g r a m ; . - N ó m b # é  r e g i s t r a d o H l p o t o l  M o r e l  -  s o m b r e  ^ „ 0 3 „e„ i„so s,tu .
■ • ?  4“!? nuestras píldoras;;^t^1ndicado enda§ enfermedades siguientes: Regularización de la menstruación y en consecuencia desapari-||| Muy recomendado su uso'en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofutaó,heyetis^^^
Clon de todos los dolOTes origmados por .la anormalización dé aquélla. Anemia. Palidez del rostro. D.ebilidad del aparato, digestivo. Debilidad de berculosis incipiente, neurastenia y en aquellas, dolencias que produ.cen péfdidas^ Lrvinqn ^
los miembros. Debilidad total. Digestiones difíeiles: Esterilidad Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo. ‘ , 1 lución dentária en los niños, sin que nunca se hayan presentado eclatísias, ni ningún otro “ J  M.ipva —Málaga
, De venta en las principales Farmacias.y encasa'de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta l^i¿eya.-=-M41ag^ ’̂a Á De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía o/, rueria . ^
Xa Fabit Malasuefiá
La Fábrica dé Mosáiccísr Hidráulicos más antigua 
• ■ dé Andalucía y  de mayor exportación
=  D B =  '
allii
llueve jNra ornamenta­ción,,imitac^s^TOárinpfés. > . -
de toda c4ase ce oéiéfo de piedra ar­tificial y granito.
Se recomiéndalárfníhfito mis aftícu-
los.patentM^,-. eon otres-^mitaciones" hechas por 
algunos fabricantes^ los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad .y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, 12.
Fábrica: Puerto| ‘2:—MAÜAGA. ‘ '
C o il  é b j b t b  d e  ; ' j | i i é  n u e s t ■ ’o s  
o p e p a r f e e  t é b g í i n  d e
p p e p a é ^ a p  y  d i s t H b i i i p  é i i  l a s  c a ­
j a s  e l  i n a l i ^ i b l  t i | t c ^ p á ^ ¿
cO c o n  q u e  d e s d e  h o y  s b  c e n í
m a s  q u e  . e é t a  h e j a i  p a p a  n o  p p i-  
s a ip  a l  p ú b l i c o  á s  Iq  i n f o p m a c l ó n  
t e l e g í ^ á f i é a i í ’
í í a A a n a  p u b l i b ú p e r n o s  l a  
s s ü l a  d e  l o s  t o p o s  d e  a y é p á
C I H M
Fstreno de la grandiosa película editada por la célebre casa dinamarquesa «Nordisck»
o  e  l  M . i '  t ' C t y o
PRIMERA SEGUNDA y. TERCERA parte ;
Soberbios paisajes — Hermosa Yotografíá, cintá de-verdadero arte -r- Exclusiva dél Ideal 
MAS ESTRENOS «El amor de:maniobf^a,:<íLimpiezó á fondo», «El solitario», : 
«Comerciante aeredltado» y 4Papá“-págárd'los vidrios»; '- - ̂  ‘
PO-
C iia d p q  d e l  P é g im e q
«4 $omos la c^ieatura de una nación ty fiada 
en Espiafla cien hombres dispersos que 
P?H*f®** salvarnos; pero que no tienén influencia 
efecpvaen la gestión gubernamental. Nadie los re­
quiere. Nadie tiene interés^eh cónoCerios. ÉstamÓs
® in̂ lrCCu QC un, ncrsonal ooplo-im laoamercea den , pers l director es lavo de l s 
g rades agrupaciones Capitalistas, de las^privanzas; 
pal^iegas y délas oligarquías eclesiásticas. No sé 
í ruede emprender nadá qUe"respónda'á.nh ieleáí fér­
til jw a la nación. Aqüf no ha^más quéine^iá doce­
na de oradores partarifentários* despistados de todo 
rumbo noble, ávidos de flotar y de prevalecer so­
bre un puebloieftibrutecido y  dégrádado; qúe-gástaf 
su caudal emocional en los toros y sus reservas jde 
mgenio en inventar, «coImo,s>>.'Aquí no importa á 
nadie Oue se lléven el cuadro de Vánder-Goes.ni que 
arda el museo del Prado. ¿Lloró, alguien al día si-
astre colonial? Aquí ío que importá es que no falte 
el pan del día, que no degeneren las ganaderías y 
que tos dioses prolonguen la existencia de los tore­
ros. Todo ese barullo parlamentario que ĥ VnOg a í  
mádp en torno de un cuadro que casi nadie conoce
Deán de Ceuta.
Don Pascual Meneu, Dr. en Filosofía y Le­
tras y catedrático de la Universidad de Sala­
manca, '
Don José Rossende, Ingeniero de Camittos y 
Puéftos y director de las Obras públicas, en 
Ceuta. .
Ppn José Ehcihá Candeyat, coronel del Cuer­
po Jürídicp, de'Querrá,
Don LufsXágüártiia,'capitán del arma de Ar- 
tillería y  poeta laureado,
. Don Ildefonso P'astór, licéndado en Filosofía 
y Letras, y teniente coronel del arma de Infan- 
teríav'-- ;• '■'“' r x  'V';.-"'
Doñ^Eusebio; RtibiOj cpñiandante del E ,‘M. 
dol J •
Dw'^hLagd'Sánguin^^^^^ arquitecto dé la 
ciuTlad de Ceuta,
, Don Antonia García Escobar, comandante de 
Intendencia Militar.
Don José Saavedra, segundo teniente de al­
calde dél Ayuntamiento de Ceuta.
Don Enrique García Matfes, concejal de este 
Ayuntamiento.
j t l i e e ^ e ó e a h á á i o s  d e  O yoi*
I ÁhtoMd García\'M orénté'y José T b rfés 'G ar- 
qía pjj;óñlovÍéron una riña con su consiguiente 
^éscándafó por lo • q u e - t e  deñíinciados al 
,ñor Jue§:-delá Mérdéd:- ‘ ?
es ima forma de la hipocresía, tan despreciable v 
de patriotismo que prego­
namos á los cuatro vientos para que se nos crea lo 
que no somos..,>
*  ■' , Manuel Bueno '
, ■ En el «Heraldo de Madrid» 
Quien habla así no es un radical, ni si-
obligá á  decir algo contra el irégimen,; El 
que se expresa en estos térríiinps es ün ríio- 
Earquico, un diputado dé la mayoría que 
nace poco estuvo á punto dé ser nombrado 
Gobernador civil de M álaga, y  al pie pone
su firma: Manuel Bueno.
habJadde qjte estamos á merced de 
las grandes agtUp$cionest.eapitalistas es un 
monárq’uico,; d4Já¿.lntim̂  ̂ de Canalejas,
an político que conoce 4  ̂ bajos
fondps dé, fa;degeneración haciónaí,;U,p'pé- 
riodi^^ (pié cóp ^kfs pró-'
nqmg^Cs dél ré '̂rgen^st^  ̂a| taqfc de las|iri- 
tfig^^'de los rtiónopóíios, dérios negóclós 
que son la vfda^jiorinal de; la tnonarqqía.
Quiéri .habla d e  q u é ''e sk n io s  á merced 
de las privanzas palaciegas es un diputado 
monárquico. S í dice Tin republicano tie^ 
ne su ’objeecidn jPero k) sabrán ellos! jLo 
sabrán los amigos íntimos de Canalejas, los. 
dipdtádos de la mayoría como Manuel 
B iienór ^ ^
Es dri yóWldfe cálídad gdé hay que tener 
en cuenta en lás futqrás |»rof)áganaas. .,  
Tales palabras héric^iickS de un pesimis­
mo agrio y déscónsoládor sólo podían fluir 
de labios*ae un monárquico, de un'conoce- 
dor dé la lepra qué noS corroe, de un testi­
go de la constante desmoralización g^ué]^ 
iniciá en Ib álfo' Ipará' cén-ompTer la nacróu 
entera.
Secretario general:
\ pon Guillermo Sánchez Cabeza.
' 2.® Secretario dbhT^lfaérMátres García.
L o s  t e m a s
Téma l;®—Premio: «Flor Natural», poesía 
con libertad de metro y asunto cuya extensión 
esté compféhdida entre 100 y 150 versos.
Téma 2.®.—Premio del rey: Romance sobre 
un hecho glorioso de la historia de Ceuta.
Téma 3.®—Premio del ministro.de la Guerra: 
■Tripticó dé sonetos «En' loor de la Patria, el 
Rey y |1 Ejército»^. ' - , _
' Temp 4.®—Premio del générai;gobernador 
dé está plaza: «Organización del Ejercito Co­
lonial en Africa» «¿Ensanchan las guerras el 
horizonte espiritual délos pueblos?» y «Medios 
prácticos de * pénetracióft pacífica en Marrue­
cos»:-/^ ■ : ■ - ■ •  /-
Téma 5.®—Premio del ministro de Instruc­
ción-pública: Para los niños de ambos ¿g
instriicción i^imaria «¿Qué j.
pai^ engrandec^^ «a patria y tu pueblo?»
o.®—Premio del ministro de Fomento: 
«Bases con arreglo á las cuales sea conveniente 
distribuir ,ó adjiiaicar los terrenos libres de que 
pueda disponerse en las posesiones dél Norte 
de Africa».
Tema 7.®—Pfefftio del diputado por el distri­
to; ;0 iVjsión territorial y organización, oficial 
dé las pósesionés españolas deí Norte de Áfri­
ca; inando ó representación suprema, capitali- 
ded, etcétera, habidá cuenta de la significación 
é importancia que tiene para España la libertad 
y segütfdúd (para ella indispensable) del Medi- 
teri*Meo y especialmente del Estrecho dé Qi- 
braltar». ^ , >.
Tema 8.®—Premio del Ayuntamiento dé esta 
ciudad: Biográfia de uii hijo ilustre de Ceuta».
A d v e r t e n c i a s
jty wp
Nóticiás loéálés
, Lo produjeron y no chico Rafael , Ortega y 
Pérez y Manuel López Belmar por lo que fue­
ron detenidos y denunciados al mismo Juez que 
las anteriores.
Por ldem ídem Ídem fué detenido, y denun­
ciado ál señor Juez de la Alameda, Rafael 
Chamarro Galacho,
Por la misma causa que todos los anteriores, 
y  sin tener presente sitio tan céntricp como la 
Plaza déla Constitución, fueron detenidos y 
puestos„á. disposición del s.eñQr Juez municipal 
de la Alameda, José González López y Ahá. Pé- 
fézAranáa,
I V o v e c i e K l e s
Hoy DEBUT del notable artista español E R M E S T O  F O L I E R S  
Gran éxito de los acróbatas cómicos L O S  F E L I T O S  —
El Miércoles debut de la bellísima cupletista R  O S  I T -A  G ü  I L  L  0 : T
—̂ Imitador de las más célebres cupletistas. 
MAGNÍFICAS ■ PELÍCULAS " ? '
MJJEliiigW
Ramón Marfe Rubio fué denunciado al Juz­
gado de Santo Domingo por promover un es- 
,cándalo en la calle de Cuarteles, á causa de ha- 
íllarse en completo estado de embriaguez.
Patrocinados pox.^Ü'ey j  éL Gobierno, se 
lebrarán, en Ceuta, erdía 5 dél próximo" Agos­
to, «juegos florales». ¡
La intención de laXbMsióh Qrgáñiz'adora es 
la de oír lo que dice''la intelectualidad española 
como así lafde apréoferisus sentimientos acerca 
de la empresa nacional de España en Marrue­
cos, .  ̂ , . ' ''í.; í - . :
Nuestras posesiones en et* Norte de Africa, 
necesitan conocerlos pensamientos de aquéllos, 
que, por su privilegiada inteligénqiá, ejérceíi 
cierta superioridad de maestros ' sobre, nuestra
Íiueblo, y de ahí la idea dé íá celebración dé es e acto de cultura. /  ^
pjOtfitlslúii /̂
'  Presidentes hoñorariojs:
Excniq. Señor don Felme Alfau y Mendoza, 
généfól gohéníador dé̂ Cfe -
 ̂Excmcí. Séflor 'Marqués' de'Villásindraj, nil- 
liistro'de España en Marruecos. ‘
Don José L. de Torres y Bejeña, diputado á 
Cortes por Algeciras. ^̂ / ^
Presidente ̂ fectioo:
Don José Alvarez Sanz, alcalde dé Céuta  ̂ j 
Vocales: /  -
Don Eugenio Mac-Crohon, Dr,.en TéÓloigía y->i-. ■ - ■ :
Los escritos han de enviersO' aL .Secretario 
general de jas comisiones, bajo uno
con el trabajo y otro en cuyo exterior'debe apa­
recer el lema que encabecé el escritoíyxocultan- 
do en aquél el nombre del autor.
Los nifios que concurran al tema 5.®, designa­
do pára ellos, deben deriiostrarL'con taCTirmás 
dé sus ^raspqctivQS maestros, ó,él-j.sellq,Jie la 
escuela á qué asisten, que reciben instrucción, 
en centros docentes, públicos ó privados de Es- 
páña.
t  El Jurada qué calificará los trabajos presen­
tados, lo compondrán personas de las más cul­
tas de España, cuyos nombres darejnos á cpjjfí- 
cér eh la prensa nacional.
Los favorecidos con los premios anunciados, 
han de asistir al espectáculo, prometiéndoles 
que la Comisión organizadora,' con el auxilió 
del Ilustre Ayuntamiento de Ceuta, y de la ge­
nerosidad de los hijos de esta población, su vi­
sita y acomodamiento en esta Plaza, les ha de 
lesufjar gratísima y sin que hagan sacrificios 
materiales de ninguna clase, 
i El plazó'de presentación de trabajos expira 
él día 15 de Julio. •
i El mantenedor será el señor Moret.
X id é iiü  d e l  d i a  I .»
Plato dél día: Filetes á la Rusa 
Huevos al gusto 
Tortillá á la gallega
José Paris Bravo (a) -Carita / / /  fué puesto á 
disposición del señor Gobernador por blasfemar 
y escandalizar en la calle de Pozos Dulces, de 
un modo que indudablemente no seria muy di­
plomático.
.* ' •
y  no  ̂habiendo más escándalos de qué tra­
tar se cierra el día del los benditos San Pedro y 
San Pablo, qüe este año, como todos, también 
se han tráidó lo süyo.
I n t e r e s a n t e  c u r a p ió n
Unq niña dé 3 años, hija de don Francisco 
Romero, que vive en la Cruz del JHumilladero, 
padecía de bastante tiempo una enfermedad d i  
los ojos que se hacía difícil de curar y lé Impe­
día Ver; ya np podía salir á la calle, cuando 
empezó a aplícársé el tratamiento Vegetal y es­
pecial del Oculista francés Dr. Nicolás, (calle 
de la Bolsa núm. 6) con el cual en poco tiempo 
la ha dejado enteramente curada.
A t o d o s  l o s  q u e  p a d e c e n  
de’,gra«os rojos, de acné, de forúncaíos, 
de abscesos, de. llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista 
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE GOIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
, ; Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero. /
; Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRB (de París)
I R iñ a  y  e s c á n d a l o
í Martín de Rosales Asetite, López Rodríguez 
(je Mesa, Josefa Pérez" Madrid, Carmen Pérez 
Madrid, Dolores Moreno Segovia, Emilio Val- 
dés y Valcarcel y Miguel Sánchez Cabello se 
reunieron en amigable diversión, pero induda­
blemente debió de agriarse esta de tal manera, 
(|ue el Emilio Valdés dió un fuerte botellazo al 
Miguel Sánchez,Cabello que resultó con heri- 
áas leves. . . .
Del hecho se dió conocimiento al Juez Muni- 
cipaUde la Alameda.
C a c h é o s
' EnJos cacheos verificados anoche se reco­
gieron, por la fuerza pública, tres reyólvers 
cuatro cuchillos y diez navajas.
¡¡D o lo r  d e  m u e la s ! !
Desaparece en el acto con «ANTICARIES, 
LUQUE»,
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguéríasde crédito.
A . D ía z
es el fabricante de la Cama de Campaña más 
cómoda y barata para la temporada de Campo. 
De venta, Granada 96, frente á El Águila.
C o lo o a o ió n
Joven de veinte años, con práctica en escri­
torio, desea colocarse.' ' . - .
; Darán razón, eh el Pasaje de don Lucianoi 
Martínez, número 1, piso séguhdo, derecha.
S o  a lq u ila !
, Úna cochera en-la casa número 26 déla ca->| 
He de Josefa Ugarte Barrientes.
El piso principal de la casa núm. 26 de la 
calle-Álcazabilla.
n ¡ s t e s íC M o s ;
Corbina con guisantes 
: Boqueranciijós nuevos , 





Chuletas dé cordero 
Idem de cerdo 
. Beefteak
Filetes á la Plancha, etc., etc.
(Servicio esmerado pór cubiertos y á la carta)
De la Provincia
R ob á
El vecino de Antequera, Pedro Rivera Var­
gas, con residencia en el cortijo de las Huertas, 
se presentó á la guardia .civil del puesto de 
Cauche, denunciando haberle sido robada una 
caballería mayor.
: Se dió parte del hecho al señor juez dertns- 
trucción de Aíitequera. / I
• H u p tb  '
: En Marbella fué detenido por el guardia civil 
Manuel Jiménez Jiménez, el vecino de aquellá 
éiu(iad Joaquín Martín Carrillo, por haber huf-i 
lado un trozo de ralis de la Compañía Ingles^ 
ie  minas establecida en dicha población. \
; E s q o p e ta -
; Al vecino de Cuevas del Becerro, Francisco 
Becerra Rasero, le fué ocupada una escopeta 
por la guardia civil de a'quel puesto, por care- 






‘ 30 Junio 1912.
De París
Se ha celebrado Consejo - de ministros 
tratar de la huelga marítima.
El comercio está preocupado, por negarse 
los huelguistas á aceptar él arbitraje propuesto 
por el Gobierno.
Acordóse estudiar una nueva fórmula.
—Según dice La Patrie, anoche se notó una 
violenta sacudida sísmica en Amyer, quedando 
tres indígenas sepultados en una casa que se 
derrumbó é incendió.
—En Arnonville, cerca de la frontera alema­
na, se halló el cadáver de una joven, completa­
m en te m utilada, . ,
. L a fiolicíá detuvo eñ las. cercanías de Berlín 
al obrero Pedro Itein, tío de la víctima y autor 
dol Hsssinsto»
Declaró haberla matado porque ella se jo su­
plicó. ' '




■ Se ha celebrado una reunión de exportado­
res, acordando eíiviar Un mensaje á Villanueva 
pidiendo ciaie adopte medios para facilitar el 
envío de productos á América. ,
El acuerdo obedece á negarse las compañías 
navieras á admitir cáfga, cuidándose solamente 
del transporte de pasajeros y emigrantes.
De Cádiz
Se ha celebrado una reunión, con asistencia 
de los tentros obreros. Sociedad Económica y 
otros organismos para nombrar una ponencia 
encargada de redactar la solicitud que debe di­
rigirse al Gobierno para que construya varios 
büqúes de la segunda escuadra en el arsenal de 
la Carraca y los astilleros de Cádiz.
De Melilla
En virtud de la real ofiien tcCm2 .29 de Mayo', 
corresponde marchar á la península á Oos -í?" 
mandantes, un capitán, diez primereo tenientes, 
diez segundos, todos del regimiento de San 
Ferhando. -
—El coronel del regimiento de Melilla ha 
participado á los soldados hechos cautivos’ y 
juego rescatados, que el regimiento les regala- 
ríaTa medálíá de sufrimiento por la patria que 
se les concediera.
De Barcelona
crétárío de la Junta de Iconografía presenta el 
señor Pérez de Guzmán, y nombrando para 
sustituirle á don Jacinto Octavio Picón.
Nombrando vocal de la misma á don Rodrigo 
Amador de los Ríos.
Viaje del rey
El miércoles vendrá el rey á Madrid para pre­
sidir el Consejo de ministros.
A La Granja
Si el resultado'del debate de mañana lo exi 
giera. Canalejas irá á La Granja el martes.
Versión desmentida
El ministro de la Guerraha desmentido el ru­
mor qne acoge un periódico de la mañana di 
ciendo qüe Weyler dimitiója capitanía general 
de Cataluña.
Accidente
§nldado Eleuterio Hidalgo fué despedido 
del caballo en Cl ?ampo de instrucción M  Par 
do, falleciendo á consécUéttcío
Se trasladó el cadáver al Hospital 
Carabanchel.
Conjura
Significado liberal con quien hemos hablado, 
atribuye todo lo ocurrido el sábado á una con­
jura bnrda, que tenía por objeto dar la zancadi­
lla á Canalejas, y que ocupará Romanones la 
presidencia del Consejo, sin programa ni idea­
les, y sólo por satisfacer su vanidad.
Para crear el conflicto se valió de Alcalá Za-
militar de
mora.
Si Canalejas se dejara vencer, equivaldría á 
confesar que no ha nacido para jefe y debe re­
tirarse de la política; pero descubierta lá'conju­
ra, Canalejas continuará en el poder.
De Valencia
í^go'ularmente marcharán esta noche á M a-: 
dríd Tos "diputados á Canalejas para tomar
parte en la votación dé mañana. "
_tsrd© s6 vcfificnrá el entierro de
Miguel Perís, fallecido ayer en el Hospital, á 
consecuencia de la herida que recibiera en la 
colisión registrada el día dél Corpus entre car­
listas y républicanos.
De Velladolíd J
Se ha celebrado el mitin reformista á las on- 
ce de la rhañana en el teatro de Campos, que 
aparecía llenísimo.
Asisten algunas señoras.
Preside Fernández Cubas, que hace la pre­
sentación de los oradores, rogando el mayor 
respeto para las ideas, que se expusieron.
/Paraloács, jefe del Comité reformista, se li­
mitó á saludar á los e.xpeíiicionarios, en nombre - 
de los republicanos de la localidad.
Laureano Miró canta un himno á la mujer cas­
tellana, guardadora de la hidalguía tradicional,
Zulueta pronun(;ia un discurso patri(>tico, 
económico-social.
La oración de Melquíades Alvarez-duró hora 
y media, siendo escuchado con respeto y sin 
interrupción formal, aunque nada dijcide nuev(j, 
limitándose á repetir cuanto expresara diferen­
tes veces.
Dedicó la primera parte á su personalidad, 
negando haberse dedicado á la demagogia.
 ̂ a segunda la ocupó mayor tiempo,deducien-
do (le partido refor­
mista no'es ;/icompatible con la institución ar- 
- —■ '̂militarista./
El Presidente
Canalejas pasó la mañana en su domicilio.
El periódico P o6/e Cdííz/tí, ocupándose del 
debate sobre las mancomunidades coincide con 
La Vea en que nuevamente se desencadenarán 
odios contra Cataluña.
Ataca' á Alcalá Zamora y hace resaltaría 
conducta de'Maura recomendando calma, sére- 
nidad y firmeza hasta que se conozca el desen­
lace de la cuestión.
Roig Bergada ha telégrafiado á Canalejas en 
nombre de los demócratas catalanes, alentándo­
le á que lleve adelante el proyecto de manco­
munidades, para cumplir así los compromisos de 
descentralización que adquiriera el partido.
; No cree que por ello se produzca la crisis, y 
Opina que Canalejas dernóstrará mañaña ser un 
jefe de cuerpo entero.'  ''
De Madrid
La
’ 30 Junio 1912
Gaceta
El diario oficial de hoy inserta la distribución, 
por provincias de 7.000 kilómetros de carrete­
ras, fcuya construcción corresponde al Estado.
A Málaga comprenden' 1,99 kilómetros, en la 
siguiente forma:
Dé Sierra de Yeguas á la estación de Gohan- 
tes., por Campillos... /  ' \. . /  ■ /  .
De Péñarrubia áJa estación dé Alora, por 
Ardales y Carratraca.
De Sancejo'á Péñarrubia, por Campillos.--
Del Puerto de- las Pedrizas á Málaga, sec­
ción segunda (parte que falta ejecutar en el 
trozo 3 ^ .
De la de Antequera á Archidona á la de Loja 
á Torre del Mar,
De la de Cádiz á Málaga á lá de Málaga, á 
Alora, por Churriana, Albaurín de la Torre, 
Alhaurín el Grande, Cqín, Toíox, CasarabOne- 
la, Alozaina y Pizarra, sección segunda; ' '
De Ronda á San Peciro Alcántara, trozos se­
gundo y tercero. --
De Ronda á la carretera de Cádiz á Málaga, ' 
cerca del río Guadiaro, por Gaucín y su esta­
ción.
De la"de Ronda á Gobantes á Coín, por El 
Burgo, Yunquera y Tolox, sección segunda, 
comprendida entré Alozaina y Coín.
De Torreladeáda, de la de Málaga ñ  Almería, 
á Canillas de Albaida, por Algorrobo y C(5m- 
peta.
De 'Villanueva de Tapia á lá dé Añteqnera á 
Archidona, ála  de Loja á Torre del Mar, por 
la estación de Salinas, Villanueva dél Trabuco 
y Villanueva del Rosario, (toda la línea de 
Archidona á Villanueva dél Trabuco).
De la de Ronda á Gobantes á Coín, por El 
Burgo, Yunquera y Tolox, sección primera.
De Estepona á Ronda, sección de .Gaucín á 
Estepona. ’
I También inserta las siguientes disposiciones:
■ Aceptando la dimisión 'que del cargo de se-
tr abajando.
Hacia el medici, día recibió la 'v isita  de algu­
nos amigos íntimos.
También acudieron varios periodistas, á 
quienes envió recado, asegurándoles que nada 
nuevo tenía que decirles, 
i  El presidente pensaba dedicar el día á la fa­
milia.
Barroso
El señor Barroso no asistió hoy al ministerio.
Reacción
Parece más tíanquilo ¿.' „
Despierta gran espectación lo qt,? Pgeaa ocu 
rrir en la sesión de mañana, aun cuariaó 
nos ministeriales tienen descontaclo que nada 
extraordinario acontecerá,: qué motive un cám' 
bio de Gobierno. , . . '
5<rilicio de la «odie
Del Extranjero
De Londres
Dicen de New-York que la convención depio- 
crática ha procedido á la designación de candi­
dato suyo para la presidencia de la República.
Mr. Chark, que fue el designado, obtuvo,, 
después de diez votaciones 556 sufragios de 
mayoría.
La votación no será válida mientras la mayo­
ría no repreáente las dos terceras partes de los 
votos emitidos.
; En su vista procederáse á nuevas votaciones, 
hasta llegar á ese resultado.
De Roma
Un telegrama de Trípoli dice que los italia­
nos rechazaron varios ataques de los turcos y 




Se conocen-détalles del-choque de tranvías 
ocurrido ayer.
Con motivo de las fiestas;que se celebran; en 
Orlo y Lasárte establecióse úñ,, servicio éx- 
tráordinario de tranvías hasta AndOain.
Con tal motivo, en la carretera de Rpata se 
encontraron dos tranvías, registrándose vio­
lento choque,- del que quedaron destrozados 
ambos vehículos.
 ̂ De la pareja de la guardia civil que.’prestaba 
'servicio. de escolía,;resultó coniin brazo frac­
turado el guardia .Serafín Treviño; - .
Su compañero pidió auxilio por teléfono, sa­
liendo de San Sebastián, para el lugar del si­
niestro; tres', automóviles y séis médicos, los 
cuales practicaron á.los lesionados las primeras
curas. ' . , r
Los o(:upantes délas plataformas salvaron 
la vida por su resolución de lanzarse á tierra.
La mayoría de los heridos sufren las fractu­
ras de piernas y brazos.
Hay varios-heridosJévés y bastantes contu­
sos.
En las inmediaciones de la casa de socorro 
se sitúan nutridos grupos, que comentan el ac­
cidente. ̂
, La guardia civil custodia los restos del tran­
vía. ,
Entre los heridos figuran el director 'gerente 
de la Compañía, el inspector de los cobradores 
y. el conductor de uno de los coches; el portero 
del palacio dé Miramar y 'eí obrero decorador 
Fermín Eloiza.. ,
Este úítimQ.es él más grave.
mada, pero sí ani.J®' . , , . ,
Continuó combatÍeñ¿o al régimen, al que sir­
ven ciegamente los gobierujs, y recordó los 
(lesastres sufridos, declarándose gnemigo de la 
campaña del Riff.
Cita hechos históricos y disecciona los presu­
puestos para sacar la consecuencíia de que nos 
llevan á la ruina.
Como carecía de tiempo para exponer el res­
to del programa,, prometió hacerlo en Bilbao, 
Gijóh y otras poblaciones.
Concluyó atacando veladamente á, los sindi­
cales y repitiendo tres veces que en su partido 
no serán admitidos los republicanos que no sean 
honrados.
A las dos de la tarde concluyó el mitin, sien­
do obsequiados los oradores con uii banquete en 
el Hotel Roma. . . . . .




El diputado señor Carner marchará á la Cor­
te para intervenir en el debate de mañana.
—Canalejas ha llamado urgentemente al di­
putado señor Palma Valenzuela.
—Procedente de Málaga llegó el crucero 
brasileño Benjamín Constant, escuela de 
guardias marinos.
Entre este buque y los demás surtos en el 
rto se cambiaron los saludos de ordenanza.püt,
m •
De Madrid
; 30 junio 1912
Toros
Con tarde nubosa y excelente entrada se ve­
rificó la corri(la de esta tarde, jugánilose 
do de 'Veragua por Pastor, Gallo 
Durante el paseo fué muy aplaudido Rafael.
El que rompe plaza es. negro, y  recibe üe 
Melones cinco puyazos, midiendo 
veces. Moreno de Valencia y Araujito quedan 
bien con los rehiletes. Vicente pasa descontia- 
do, pero ceñido, y deja una estocada caída.. 
tentó descabellar y el toro se echa, (Pitos). _
El segundo es negro también, y de bastante 
poder. Gallo veroniquea, superiormente, cose­
chando aplausos. Inglés y Salsoso se acercan en- 
(los ocasiones, sufriendo igual número de re­
volcones con pérdida de un alazán. Niño ele la 
Audiencia y Posturas banderillean por jo  me- 
dianejo. Gallo pasa artísticamenté y señala un 
pinchazo bajo. ■ ■ '
Al igualar de nuevo el cornupeto atiza, ae 
cerca, una estocada hasta el puño (Palmas).
Negro como los anteriores es el tercero, al 
que Regatería saludaron varios lances. El an i-^ , 
mal resiste de Medina y Carranza cinco 
grías, mediante dos tumbos y tres defunciones. 
Palomino y Chatillo hacen lo  ̂que pueden con 
los palitroques. Regaierín muietea desconfiado, 
rto pasando la faena de regular. Á toro parado 
señala dos pinchazos y sufre un acozort. VueWe 
á pasar, y aprovechando da una estocada hasta 
los gavilanes, que basta (Palmas).
Aparece el cuarto, cárdeno y.de libras. Pas­
tor juega el capote, viéndose en cierto mome^;”v 
to muy comprometido. Los varilargueros rno^t* 
cinco veces, rodando dos. Vito y Morenito db-■ 
locan buenos pares.. Pastor maneja la flám %  '- 
con elegancia -y el público le corea. Cuaerra la­
res y el matador la hace rodar de una excelente
estocada.;. El público pide la oreja........ . y
También es cárdeno el quinto. Gallo lancea 
admirablemente, electrizáh,{|o>ul concurso. Cua- , 
tro varas dos revolcones y':dos óbitos constitu­
yen el tercio. El estoquéadof-coloca un par su- , 
periorísimo, que es ovadéñado, y Blanquet 
completa la suerte de banderillas, haciéndolo á 
satisfacción. Rafael brinea al tendido número 
8, donde le tiraron las almohadillas la corrida, 
anterior, y es desagraviado con una ovación. 
Pasa con maestría, no cesando un instante los 
oles y las aclamaciones, y luego de pinchar dos 
veces deja una monumental estocada, de la-qtte 
(iobla el buró (Ovación y vuelta al ruedo).
El que cierra plaza aguanta cuatro picotazos, 
desmontando dos veces con ^na .baja e n /  
cua(lras. Armillita adorna p rim o ro s^  





bicho difícil, al que pa 
estocada que mata.
En|
, El lunes á las;, nueve
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rá él entierro del capitán Bayo.
Se le conducirá desde el Hospital Militar al 
cementerio de Carabanchel.
iDt£M?io Universal
- Como se*Tnsiste en que hubo conjura, contra 
Canalejas, atribuyéndo la  principal parte á Ro- 
manones, «Diario Universal>>,46rgánoe''jBuyo,. loi 
desmiente diciendo que el único hecho en que 
se  basa tal afirmación ocurrió' en pleno salón 
de sesiones.
El.conóe de Rojhaño'nes—añade—tiene el de­
bido concepto de  ̂Su dignidad' personal para- ño 
descender S manrobráS y habilidades,doblemen­
te  censurables,ocupando un puesto qué requiere 
la ábsoluta confianza del jefe del .QobiérnO.
IK U
Z?e/ E x t r á n w r o
1.0 Julio 1912.
De París .
Dicen de Tolón que de la indigatoria practi­
cada por la comisión-técnica acerca de las .ex­
plosiones del AfícAe/eé, resulta que fueron 
sadas por combustión expontánea de pólvora 
j f -P a r t ic ip a n  de ^MarselJ^ q^e dos grandes 
pm pam as de retnOícadores, parece han acep- 
t a ^  el aumento de salario á fas tripulaciones.
Estas reanudarían el trabajo si las empresas 
se comprometiesen á atender' las reclamaciones 
del personal.
P^'éoidente de la República ha asistido 
con los ministros á la inauguración' dél monu- 
Uiento á Rousseau.
' Guando se retiraron Faíliéres y Camelots, 
algunos gritaron viva el rey, efectuándose'se­
senta detenciones.
De Berlín
El general de la guardia imperial ha sido 
asesinado por su ayudante, suicidándose éste 
después.
M a d r i d
30 Junio 1912.
Modificación
Un periódico de la noche dice que apenas ce­
rradas las Cortes, se introducirá una modifica 
ción en el ministerio, obedeciendo la reforma ,á 
motivos agenos á las mancomunidades.
Saldrán Pidal y Navarro Reverter; éste con­
vencido de la oposición que se le hará en Octu­
bre á los presupuestos, desea irse ahora para 
que no se diga que aplaza la dimisión con el pro-, 
pósito de disfrutar cartera durante el verano.
Los ferroviarios
En el Campo de Recreo ae ha verificado un 
banquete para celebrar la terminación del Con­
greso ferroviario, asistiendo numerosos comen­
sales.
Todos hicieron votos por la prosperidad de 
la Unión Ferroviaria, y porque pronto se con 
viertan en realidadés las peticiones formuladas 
al Gobierno y á las compañías.
Lá¥íábricas*nfás impo'HnntES''def ¿u J^roducCión-y bondad de productos
Calidades especiales para toda clase de trabajos. Representación y depósito: 
S o b rin o H  d e  J ,  SCt^rrera. di» — ,5 —
A N T O M I D  V I S E S O
15 L  E  G  T  R  I  G  I  S  T  A
GPaindes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva-de la sin igual lámpara de filamento metálico, «irrompible, Wotan» Siemens, 
con la que se'obtiene una economía verdad de 75 DiO en el consumo. Motores de la acreditada 
marea «Siemens-Schekert» de Berlín, para la industria y con bomba acopjada para la eleyáción 
de agua á los pisos, á precios; sumamente económicos.
1, M  OX. X .Í7 A
é i Q ¡tey de lo$ Psrja8t($„"£< Usiykariaa
l É U i ,  PIK03É  IrkpM liir el
P u r g a n te , jd e p u B ? a i iv p  v e r d a d
«La Anisharina» es el purgante más agrádáblé'de cuantos se conocen.
.«La Anishariná» purgante, no produce dolores.de vientre en- absoluto, :y por lo tanto, puedeadmi- 
nistrarse aun á las personas de ésfómágo más delicado.
«La An¡sliarina>> purgante, por su sabor agradable, la toman bástalos niños como una golosina.. 
i Todo el que se purgue una vez con «La Anisharina», la preferirá siempre á los demás purgantes; tan­
to por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos. :
Las personasuiliosas deben hacer uso de «La ^^nisharina», tomando “los dos, papeíés,, él primer 
día; y después, ,eñ días alternos, médjo papel; y ásí résuííáfá un verdadero extirpador de las bilis.
 ̂ “La Anisharina Purgante;, se-vende en todas las buenas Farmácias y Droguerías-de 'España, á 25 
céntimos “el;sdbi^.,, ' '•
\ Desconfiad'de imitaciones, que con nómbres^parecidoslcirculan Jpor los? mercados,'y. en ? beneficio 
de vuestra salud exigir: “Anisharina.,, , ’




Establecimiento de Ferretería, Extéria de Coci- 
np y HerramienJ^g jjg'jiQdas clases.
¡ lávorecer al público con precios muy venta- 
50808, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas.2‘40, 3,'3‘75, 4‘50,;5‘15, ;6í25, 7, _9, 10‘90,. 
:lg‘90 y '19‘75 én adelanté hasta 60 pésetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BÁLSAMO ORIENTAL: .. . ’
Callicida infalible: curación radical dé Cállós, Ojos\ 
dé Gallos y dúféz'ás de lOs piés. . i '
i De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
! Unico representa'ftte'Férnando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. -
LA ACR^miADA ca sa
^  DÉ -
£8CC%i  K n fti§ §  X  Cmfo
Slareliiante 6  «il IS
Acaba de recibir las últimas NOVEDADES ‘én 
tejidos de todasúáses para' la présente temporada.
Grandes existencias de géneros blancos y dé pun­
tó, dé las mejores marcas.
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad 
para señoras y caballeros. ; .
Magnífica colección de tiras bordadas; con .gO 
por IW de rebaja. , .'
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía,blusas, 
enaguas y camisas para seflorás.
Mantones legítimos de crespón negro, con hermo­
sos flecos y calidad inmejorable á precios sin com­
petencia.
TALLER DE SASTRERIA 
dirigido por un reputado maestro cortador.^
Muy extensa y variado surtido de las más selec­
tas NOVEDADES, en PAÑERIA; Estambres, Vi- 
quñas, Melton, Cheviolts, Gergas-, Frescos, Ájpa- 
cas-. Driles y Piqués .de los fábricautes más acredi­
tados. ; :
A n tig u a  ca lle  .lis '
' ERENTE Á EL CANDADO
REA/ x̂ Í Z A C I O N
30 Junio 1912.
p é & e j a r
Invitado por, la ...agrupación socialista, vino 
Pablo Iglesias pára’.oar una conferencia socie­
taria. ■ ; '
.Expúso los principios del socialismo y los 
-progresos de éste, en los cincuenta años que 
lleva de vida. '
Dijo que el partido se robustece con la en­
trada de las clases intelectuales,,
Atacó duramente á Canalejas, -mostrándose 
enemigo de' la violenoiá; considera.iíñppqiíile la 
armonía entre el capital y el trabajo,. '
A la terminación del discurso hace;un Jlama-‘ 
miento á los obreros para .que ingresen en el 
partido.
Ü JtU h o S  desháóhóis
,4 madrngada {Urgente). 
H ^ b l a ^ ^ y l f r
El general Weyler ha manifestado á Canale­
jas que carece de veracidad la actitud que,se le 
ha atribuido, declarando que si algo'.tuviera' 
que decir acerca, de las mancomunidades, Ipi 
haría en él Senado. * '
■0
j  D e  e R o r m e  t m n ^ c e n d e ^
* miento del nue vo eoin|)ue¿tó 
arsénica^-' v ' ---is
, Hemós demostrado hasta la evidencia que, 
que deb.idamen^P administrado cura la «Sjfife 
y  ías.'eriférnieda^es 'de ía'piéÍ2>, q,tié obra , cÓmp 
el 'más pp.déró^ó 'de los éónstjtuyeñtéirsiénd^^^ 
pequeña^ dósjs excelénte depúrajlVó de' I r  saií- 
g rie .'- '': '' ■' ’ ^ ''' ' ' ' '
El ha.bér cpnse
inofené'ivo para él , . . . . .  .,
m ínistrarsé.á gotas,; bánsido otro.de 16s moti 
vos dé sü gran r^nóm.ÍDre. • - r  ' ■ ^
IQice un eniiné'nté dp tto rt «El X2 al lado dP 
un médico expériméntadP, tHunfa en la mayo­
ría de Ips Casos».
REPRESENTANTE
dubnel f|iiernftniiB9s M an tlrez
i^spBQerí^s, ^ 3 ^ ^ . —Málaga 
^nta farmácj^^ y
‘ y América.
e l m u n d o  
iuan Vidal, Laborá-
: Para informes dirigirse á su consignatario, < 
Pedro’ Gómez Chaix,.’ caH  ̂ de Josefa Ugarte ' 
rrienfós, 26, Málaga.
Ó ' « a i r . o
lÉli L i g u i d a s i é n
'Venden Vin,os Secos dé Í6 grados de;i911 á,5 pé- 
se t^ .la  arro.bá %;18 2j3 litros, de 1910 á 6 pésetaá.
Áhejosde 8 á'®'pesetas'; ! .• . ; ■
; Dulce y P. X., 6 R2; moscatel, de 10y 46 pese­
tas. ,
; Lágrima -y color, dé 8 á 50 pesetas.
'. TÁMBlEN sé vendé füeárza eléctrica para upa 
fábrica de harina ó cuálqúier otra industria en 'tes' 
elaciones de Afora y Pizarra y una báscula de arco 
ppra bocoyes. ■
Se alquilan pisos y álmacenés de moderna cons­
trucción con vistas al m.ar,en la calle Somera núme- 
rp 3 y 5 con motór reléé.tticp,,parg é l servicio de 
agua.y Almacepqf.e^^i.QS9s^.Je;-íps^ltei|iiadp.s de 
Ganipos’. ^  ' ' ' '
i . 'EscrítdrioV Alat¥iédá2r''
m: y
(fe corcho, cápsulas para, botellas de todos colores' 
y tafnáftos,‘ptóñcHás'de corcho pata los pies y salas 
de báñós de ELOY ORDOÑEZ. i 
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR num. 17 
(antes iMsrqiiés). Teléfono númpro 311.
Línea de y^^róf^orreos
.Salidas fijas "del puerto de Málaga .
El vapor correo francés 
- 'H M ilñ d ja  '
spldrá de este puerto el díá '2 de Julio admitiendo 
dasageros y carga para Tánger, Melilte, .NeniPUrs, 
Qr'ánv Marsella -y 'carga • con tfabordó  pára los 
'puertos, del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. . . .  '• •
Saldrá
EhvapQt trasatlánticp francés 
A g ia lta s n e '
.e .egfe puerto el día 15 de -julio, adfmtiért-'
do p.as^dmS' 'dé'ptirnera y  sé^ndácm sé.’y c á í ^  
pára R ía tfé^Janéíro;^ Montevideo'' 'y Biienoá' Airés 
y con conocimiento'directo para-’Páfáríagúa,oFró- 
rianápolis, Río; Grande da, &úy Pelotas .y Porto 
Álegite'con .’itrsEájQEdo en ' Río Uaneh:6,;:para la 
Asuheion y ; Villef.Concepáóp cqn  ̂trasbordo .ep 
Montevideo y  .para Rosarip, los.qgentps.d 
qeráy los'de la CÓstá Argentina, Sur 'y Púnta Aíér; 
ijap {Chile) con trgsbpr de en Buenos Aires. ''
' ?é El vsp.oh
"" 'F o ™ g ^ :  '■ 
saldrá de este puerto; d  2 dé Agosto, adnútiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevidéo. y 
Buenos Aires.
ára el ingresó en el cu.érpo de 
óndos Pró'vinciales y Municipa­
les. Director, don Salvador Povea García, Con 
tador Jefe déla Seceión de Cuentas y PresupUéé- 
tjos del Gobierno Civil,
Situados en las calles Sebastián Soúvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta o '
que-
fantasi'as y sedálihas ’á mitad de  su precio:.
; Grandes colecciones en lanas para jceballéros,: 
driles, céfiros-, batistas y  demás,’ artieulos de :ve- 
ráhó. ; . . v' , .,
Extenso surtido eá.alpacas inglesas-en teda sq 
-tejscala. ., • . ... , ■,
Especialidad de la casa en árfículos blancos dé 
algodón é hilo. ‘ ' . '
' j  SECCIÓN DE'9ÁSTRRRIÁ . ;.
Se confecciona toda clase de traje de cabaíléto á  
•precios, económicos. .
' f .
Esta casa acaba de completan su muy . exteñso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre,
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
tnetro. .. . ;
; Alpaca inglésamegra.y color, dril puro, hilo par,, 
fa  .caballeros. ' ' . •
Extenso surtido en crespones Liberiy y,niésa;
yÁl-
satíia con cenefa.
Velos de blonda, mantillaj: encaje y seda, Cén 
forma.
, Fantasía para señora,’tusón v ehantoun driles.
Otanián en colores, novedad para-vestido , de 
señora-, corte sastre. • , . . : |  '
' Sección- de; .aigqdones, céfiros ,para‘v,ésí.idps y  
camisas piqué blancos, alta ' nO.yédad.; Artícj|lb's 
bláncQs en toda'su escala. v;
: Gran novedad en .córsés forma tú’vO'DifécÜófióv
Sombreros';'de pajá.
; Para ,descubrid aguas, lá casa ;FigUerotó;'!GpnS-' 
tructorá dé pozos artésiaffo&, ha ádqiiirídó- del'- ex­
tranjero aparatos pátentádOs y-apiiobadOa ipor. va 
t;ios Gobiernos, que indican la existencia de;-cp: 
rriente$.siíbfercéneaS;há?te la profundidad d p ' IQl
metros. Catálogos gratl^ por corr.ep, 3Ó0' .pesetqs 
án jsellQs. París y Valérp,.3,' S;"S(álent.'
■
‘ ■ d© ^©d.'PO
. Escritorio:<AlafnedáPráicSpal,'vií&toi6r,oX2.L'iKi-.,., 
'importadores de maderas del ,;Norte dp.; Bnfppa, 
Áraérica y del país, . - . . .  ■
Fábrica de aserrar maderas, calle.Dpctpr, JÍÍáv.jfá;
,45.
espaciosa, bpfl. jardín, agua^y toda clasedP PoqiQdb
dadps, se. yende. .Informarán, 
4,2./ ' .........  ' ' "  "
,rm,ep.;65, ,de' ig
del 'Yerno^de Conejo, pn.la Cqlet3,-,eg;dondef§e;̂ |ii:-
ven las sopas de Rápe y el plato,dé. paenq./.Mqf^
ómedOVes ddií'vis-dos de todas clasesj espaciosOs c ihe< 
tas al mar, servicip esmerado, precios .^cpnómicos.
: Con el empleo del .«Linimento ,antirr,eum.ático Rp-- 
ble§;al ;ácido¡salicítico» ,sé curan,tcidas tasafeccio­
nes réumaticásjy gotosas lodálízádas,,ágúdá.s!Ó cró-̂  
nicas, dedáp'árecieñdo lós dolorés á jaS ; 
fricciones,;Como asimismo las neurálgias,' ñbí’' ‘ áér' 
ún 'cáliñánte poderdsb dára foda '-dláSé ’ d e ' dolorés. 
De venta en la farmacia de F. debdtfe, ’slíGesór dé 
González:Marfil,' Compañía 22 y: .ptincipáles fat- 
rhacias. , • •
h
':  ESTACION DE LOS ANDALUCES 
^Sdltdas , ■
; Tyhd'ñiércapqm^á lâ  ̂ /  /
Corqeo.general álas,‘̂ ^Óm. / ....
Tren correp de .Gradada .á jas-<
' Mixto 'de'Cóydoba á 1̂^̂
Tren express á las 64. ‘ ' '  _ ,
;;  Ltegadds ú Máiag'a'
, Tren mixto' dé Córdoba d íáS'9*s20 ms 
! Tren expfess de Madrid á las 10‘22 m.
' %én .fcofíéo'dé Granada á las 2N5 t.
. Cótred'generará las 5'30 te 
: Tren mercanoías dé’Córdóba á las 8T5 n. 
Trén é)cpréss/'dé Sevilla y Granada á




-;iMei:Ganc.ías,;á las 8‘30 ip. 
;Mixtorííorreo, á  la l ‘l5  t .  : . 
Mixto-discj'ecipnaJ, á las 6 ‘45 te
Salidas de Veles para M ú la ^  
Mercancía^, á las 5 ‘45 m. '
MixtP^cPrréo,' á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4 ‘3Q t.
A ímuerAf intimo
Para festejar li-;^sénvolvitniento próspéfó 
déT Centro Técnico y el brillante éxito' que 
obtuvo tan importante establecimiento de ense- 
ñgnza.én los últinps exámenég, aexeditado por 
jas excelentes néj^s que a|^éanéar^n ;>sus,; aluné 
nos, se verificóqyer en el conocido' hotel-res- 
taurant Hernán Cortés, un almuerzo íntimo.
Em dicho acto reflejóse la satisfacetón que 
embargaba á todos los concurrentes al mismo, 
por el desarrollo y .preponderancia, adquiridos, 
pór el Centro Técnico de Énseñanzía, que;hoy 
ocupa lugar preeminente entre los centros esco-  ̂
lares dé SU'índole. ' • . . , ! ;
La mesa presidencial já  ócupá'ron 'el señor dojl 
Narciso Díaz de Escovar, D^egadO -regio 'de; 
primera Enseñanza, el Inspector dé Ídem ídem,' 
don Emilio JVloreno; Calvete, don Enriqué-del 
Pino, redactor-jefe de El Popular; don Fran- 
qisco Jiménez Platero, redactor, de La Deferir
éspácho de Viros ce Valdepefl^^B^î
^  Máiíí^d criados iñ su Bodega ̂ calle Oufmtd&fios / ? . ib
Cas^^ f i t ln ia c iá 'e n  e l
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan. de| Dios núm. 26, expende los 
yinqsá los siguientes precios: v a iaep e fia  T in t o - ^  ' '
Una arroba de 16 litros de? Vino Tinto legítimo.
4 ' » ■ » » > » - ...• • • I
Un » » » » » * • • ■ » oíffi
-̂~yija,bófeíy dé 3j4,• -*■- — .... * ■-
" vinos ValdépéSa' B^^
,  . . . V .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ó > - -  »  .
f ' ‘ '»'■ /Lágrimá-Ctísti; U
1‘50 .0 ».'■ Guinda:: 'K'O’.-?;'’ » .-.¡
i » Mosratel
-114 »■ » " " " . .» . . . •
...-4
^  y  v in o á ^ l 'p a is  -
Vino Blanco Dulce „ los 1? litros ptas. 




■; •- » 
Una botella de 3i4 »
f»
da, y el D irector del C entro-docente, cuyos 
tfiunfos se festejaban, don Joaquín Mañas Hor­
migo. . 
Los sitios
 ̂ » » 0‘30’ »' Seco Añejo
.X  'Vinagre i I T
• /"  H ^  &na^sucursál en la Plaza de Riego «dmero 







» » » '-» 9‘CO
demás comensales fueron
e. Casas, don Florencio Reina, don José Reve- 
lid, don Antonio Rodríguez, redactor', arfísticq 
4e La Dnión Musirada; don José Fernández, 
(pívic'o, don Lisárdo Sant, dOn Fermín Crüz, 
don Francisco Béjar,' don José Valls, donEa-í; 
feeí López, don Ramón Méñas, do.nEu.is-jCjaréí̂  
Guérrero,.. danEFriQueJnrpbá, don. Luis Cuétr, 
yo, don Federico Ramírez, don Sebastián Con- 
tti; don, Jós .̂ MurtQs|Roca,. donjpsé Boriapo; 
don Vicente'Da'vó de' Gasas,: don FeliciándMé 
IpHeras, don Adolfo Alvarez Ulmo, doriEmK’ 
lio Avila de la'iRosaíy donETáneisco Albuera.
Los4res¡último5)ique-han,.f0rm;a4Q;)̂  comisión
’Eá'ttéíihecés uretrale! .pfpstaiíiíi?, cistitis, ‘fe
■vajigai.vdtcéterati»i‘íi>i'í pn -«r.*.-!**.5¡ '■>
Wn 4jú p *et^ V '¡^ '»E i f ' -r W íÍÍ 'é i i lk í ’/iííír'. 
lo» y  iegítlmo.» >
Î OOB, INYECCIÍSN y ;
___ _ deí festejo, Técibiqroh,muchos pá-]
:bienes/|iór el cejo y la actividad d^^ 
qn él desempeño de la 'misiQñque .sé les coxir, 
mara. : .
/ S e  recibieron, buen número de adhesiones, 
qhtré eíías uná^rriúy expresiva .dél distinguid^ 
letrado don José'Estrada. . ' ’ ,
l' -Se adoptó'él-buen -acuérdo de suprimir los: 
brindis, y al terminar el acto qué -resültó'‘muy- 
brillante, todos prodigaron efusivas felicita­
ciones ál señor-Mañas', por el-gran éxito élcañ- 
zado/eti la dirección del Centro: TéGnico de Em;
íi pronta,
queneias proQqqidás.por las sqñ'das; por;: 




' También hubo plácemes entusiastas
líujo|blaHíj|,í:álG^fs,
:on los ^OTÍfintirados CQNFL 
déáétás.*-'''''- / ' ''‘"«-‘''''‘« 'i
..... ......................  .....  ..... 50ErJ^Q,SfA¥'51i-'dfipu|ati\4)
------- insuperable de la sangre infecta. Cyrtelq^udéñítiá^láiftúiaré^ /dotoré^^ huesos,
manchap y Oóblrippes dq la ■qiel,,pér4iúps seminales,'^impotencia Y^Óda ©fase dé <810118 '«i gé^ 
riéfal, sea ó'rió Herédit,ari.á. F ra s p  doRpot)^ 4,pafeetas,.,v •i.i’... 
fliinmlfi Clorosis, Neiiraéténiá,' 
iill&ffifS sé'cufan 4*ómdñ'do“el i
T E S  D dN .Y E €G IO N ,eO ST A ílzi.;tíriíf#afeéb dé inyéccláhj 




rtíñiósídeiiiehtorEti-iláB principies fafúiad 
Martín y C.“, Alcalá 9.—Madrid.-' ' -*'4
do
■ /$ééirVió él .álmúefzo-'con arregío.'al sigüíenté 
íáiéhür ‘' j  • ;
Presh
. ENTREMESES . . . .
SalGhichón de máteriksquíniieas.
• ’ j,;Ácé1tdnés;.eleménfaíes ' ‘ ,
/  H üévés-geornétricos. '
Paella á la viifgiliana 
Salomillo analítico-sintético
p o s t r e s ; V  ■
: , rQueso pérdigón ; r- 
. ‘Tjrut.ás escolares ; '
Vino... 'dé preparación tnilitár 
Café... para los alumnos holgazanes 
. ' Habanos
:s.—^ é ’ntés' gériéfafes
QOn^ltaó médicas,; contestando gratis-,jy..coniros,q|va4|s qn§|:^.har^p^if^giqíitó,«d6Í i^ ^  ?| 
dirigir tes,eprta&al sÓhorBirqetor dól Gen8n|t0rio Médico: ____  ,,X: í
w m i m m
Clgik«iD ..có'ii, .jc'b.ó;btiia...
;, :■ -rDerefieacja comprobada-con los; seño.res mí 
la  boca y de la .garganta, tos,  ̂ ronqqera;,;j.doáG., ,,<•-'■>7 ,rT----r..~-T-7-.7-.7-,-.-.
sequedad, granulaciones, afonía’ l»'odudda T 9r  cai^ai' '^'riterica¿,,.;ffepdaz^^^ d^  ̂
etc. Las pastijlas BONALD, preniiádáa-,én , vár|a'8 :éx;p'08iciqhé4 deÉrtífitás, tiéhén'éUp 
,fé¿io de que susIfOrmulás ■fueron tós primeras¡ qtife, se 'i[;onó^iérdñ''de^..sú'c^^ .epEspaña- 
'y en  el extranjero: ■ '? ' '"i'ji
, S i m i r  a i í t i b á c ü a r
A c á ü t b e a  t i r i l i s
Cpn 01 $aiz de Carlos
'se curaalás eñifermedades délestó» 
[.ihagoé intestinóSf euuque -teugan
30 aSos de an tigüedad  y  uo se hayan 
aliviadqjcon o trqs medicani?Utqs. 
LC/iura las acejíaé, .ddlof y Pfdór . 
‘ esjpRiagpt.ibS ,YÓn?iíos» vértí- 
,^o esipmácáit dispepsia, itidi- 
géstiópes, dilatación y liílcqrd 
dél estomago, hipprclprmi^ria,
.' .̂ prpstisn;í ;̂:,|jágt  ̂ ,f lata'pft!».-
cia, cóíicós,
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica-» 
mentó antineurásténicO y; antidiab'étTc©o;T.b- 
nifica.y nutre los sjstqmas ós,eor muscular, .y  
hérVioso, y lleya: á la sangre; elementos para 
enriquecer eí-gldbúlp'rOjo, V , ....
Fraseó de; Acanthéa gráñüted'a, 5 pé'sétás'.' 
¡Frasco del,vino de Acanthéa.-5-peáétd'S. -
- • POiSB'OGEÍCÉRÍOÉS
riCombate las i^fermedades; delipech&s 
i ;TubercnlqgÍs incípientej. vcátarnos 'bíé.neo- 
Íeúm(hiÍcos,l, - .teringo/farín^epá;. ‘infecciones 
gripalesf palúdicas» letGi, etc.
De'venta éft'‘tÓ'da§\l0á ,i)'éiiFtóñ|riy-y']! 
rá), 17, Madrid. - ■’
; ^Pje0cíd'de4ifóa8©o.;:S; pe8étós^_
1 :atítpr, 'N U Ñ É2^ j ^ : A j ^ ( ^ 4i ñ ^
. ̂ sériHéría, íá je tid e z  de las de- 
pQSioionps, el raaleb tary  los 
aes. ( íEfe.un poderoso yigoriz-^dog;;
' y  j  «aiftiséptico gastró  -¡iutest íná l.  M  i ■ U
■Loé 'QÍSos padecéa córi frecuencia .1 : 
■ ídíáoreas máád 'inenós ¡graves'® u e : 
Se; curan, incluso én 'la épocá/del 
■destéte y dentíci'dny-hastkéí puntó 
de restituir E  lá vida- áEafenúos 
irremisiblemente perdidos. Lo re- 
’ceiáülós médicos. '
Déi êrda m las principales farmacias,
'-''dd'tnurido y ’.%jr'aBO,- 30, igADÍi!!)'
■ Sé'reiaite folleto'á quien lo'i>iclá,.
U ü d n
R e c a u á a c iá n  d e l





.Chúrrláha. . ‘ . .. ,
pártanla. .  • ' , / .
Siiárez . . .- ,
l^oralqa .  .  .  ;  .
Levante. . ,
C^tu^inos /  ; . e;;;;. ,
férrocarril . . .
Zqtwyida,--, , .  - .
Falo., . ' 7!; .  /■
Aduana, .  ■ ■  - 7 .


















i l u é v é
1.647m 
d d e to ) ?
Ayíer llegó je  Madrid, do.spuós, Sé haíjef .(*-
tenidip tras brniaritésEjércícíós .éíÉ̂ ^̂  ̂
cencMp en - Medicina, el distiñguidó y éstú- 
dlosórjavéti dpn Juan Brialep del Pino, hijo de 
Mé’stfó qhérido amigo párticular dóñ Sebastián 
Eriál^ Utreta; ' ■ ' ; ■ - r;v:!-
Eélicitámos ál nuevo doctor, deseándole mú- 
chps triúnfós én su' cárrérá. ; '  ̂ ¡
/ ' ..'De lÁterés
I|E1 Sommier metálico que fábrica A,. Díaz, 
és jo más córriodb para la cama dé venta: Gra­
nada 86, frerit;é á El Aguila, 
i;- '''Iníeftt^'delfwlc^
I Ayer tarde intentó pór.ér fín á su Vida/^rro-
y sedas para bórdadós y  cósfúrá.' Exposicloni j f q . l |^ é té ^ S ^ ( ^ ío »
§ajejle.Heredia,opn,;^odas:lqsEui^nas-ma^ P ;^ u y ,E xtfá^ ^  ' ’
i 'Especialidad éñ  tinturas.; iúépii^t.qri^/y^^
r y;
BiGÍcletas fn
nosáp  yljíantás,nigumád'áá/4;t^ ^ ' ;
•i Nuevo; Curtido ;’.,dé ' éjmáinéuie.
bar^qs. '"̂ ;/',.V
: FRANCllSéQ; O A R O Ii
e'4
jándose al -mar ipor ,.el ,muelle -dé: Herfid ia,..él 
ancAanjode .sesenta.años Salvador Peña Ríos, 
naturalíde,Cagara6onelafc-'7.;;. . ■ ■' ;j
El ;auiejda.iinplQra]tía .)ia caridad pübdioá, .y 
cuando se -árTrojáial vmar .ge' ihaUabá iembria-
Ert ■ aéíé'dítatío:€Hító/ :pues de
jas ésriTsirtíyi d¿,>cíistun9bre icbaiGce.r ■
¡a grandips®ffp^cttíñ^y^©el ^ foy^> , y
■ .̂.........
’ Rué e;^-tra{do por varios .IndiYidttOs-í ,en ca lc a ­
dos de guardar las mercancías-«Sistentes. iein é h  
mnelié» y después deicurado en-,la iO a sa ^  gO' 
corro próxima, pasó al Hospital en ;gravé;ésn; 
tado. .'■■ Vy I-, ■
• Ha Tallecido la excelente señora 1 doña Mafia 
Riyadeneiraj ;espo§mde nuestro aniigo don M P 
íontó A rrayo.-: ■ / /  u
A ^er tafdé á las seil; tUvo lugar 4á Tnhumtí^ 
ción del cadáver.en etC eqjentgrig S ^ ’M 
jisistiendo al friste-actó númerosás persoM s. 
Reciba; nuestfo pésafue j,áj^ruil|^  |q lien te .
; Cristal de roc^6§Eti!Uiér®;ic|a§^l montura de 
níquel precio érao pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros á la medida 'desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ve/dralesr-para señoras y ca­
balleros desde doce, pesetas ép adelante.—Ti- 
-antes para cóffégif*^ja í^gázóh /de  espalda, 
iete cincuenta-'íy^éintféiítT^Ó': |®Beíás.—(teme­
os para teatro desde «siete. Icáincjié^ pesetas 
én adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos .de fotografía.— 
^azar Médico OyOfH^RICÁ^'b .GREEN.—Pla- 
a del Siglo (e§qpÍna,’̂ V!^jí^^|.gEiq)iMálaga.
uorme
^xj^bidb,,^ék^ff$lva'^^^  ̂ ' ■
i ’i S
; Aimehe'yiayer éafde' Tué enQínrédsc'G.clnéu-' í
éréjimá -^1^5500 este0alé|H.-yfA>P?ílSK  ̂ >
\ E a  , , Cinta f t o d i ^ - , e m ^ ^  •
un éxito sensacional por lo emocionante ĵ e su. 
punto.
S a l ó n  | i p » ^ ^ e s
Adela Lulú y lo s ,^m i-y se íj„ ¡se  despidieron 
anoche, despu& de ;'uña  ténffioráda brillantí­
sima. ' ' ' '
! Como tenemos anunciado^/esta noche debu­
tará el notable artista Eaiéétíi J^d-iefs,í imita­
dor de cupletistas, que el año pasado actuando 
én éste mismo teatro"”logró merecidos éxi- 
tós-/'-  ̂ v'-' '
C i n e l d e a l
Grandiosa sección sé anitifcia para' estrnO’
(es p^íCi^lp'. que^ ^ . .
extrprdhnái'm#'íO' E l f l ' /  «■ -
Máfíanéíéétrént)' de la élifta colosal (
jmor de Mona-Lisa.
¡ f ^ |ie o
: «F
?UBía y ii 
Duvalv: 2’
f Función para hoy: 1 mac. •
-! F:rimc7a spcc4én/.árla&Oí^0« în?^4U'
'-«á» mil:
f A ias oncey media: «El viaje de-la Jiida».., .■ 




V r  ¡  v |  i f -
, CINE PASCUÁLlpy'rrjB^aj
-j^cciqines desde las: SALON
f o o l n S f e s  dé váriétésy escogíaos profer&más 
le películas. ,
/
É iü D i i ' _ i
